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«à“¥â«¬ —ß§¡«‘∑¬“‡»√…∞°‘®
°—∫°“√«‘æ“°…å —ß§¡1
‡«Õ√å‡πÕ√å ‚∫‡π‡ø≈¥å (Werner Bonefeld)2 ‡¢’¬π
§”«à“ ç —ß§¡«‘∑¬“‡»√…∞°‘®é (Economic Sociology) ‰¥â‡√‘Ë¡„™â‡ªìπ§√—Èß·√°‚¥¬«‘≈‡≈’¬¡
‡®«Õπ å (William Jevons)3 „πªï 1879 ‚¥¬‡®«Õπ åπ—Èπ‡ªìπºŸâ°àÕµ—Èß·π«∑“ß°“√«‘‡§√“–Àå∑’Ë






 ‘π§â“µ“¡∑’Ë‡√“µâÕß°“√  ‡®«Õπ åπ‘¬“¡ ç§ÿ≥§à“é „π∞“π–∑’Ë‡ªìπÕ√√∂ª√–‚¬™πå (Utility) ÷́Ëß
Õ√√∂ª√–‚¬™πå„π∑’Ëπ’È‰¥â°àÕ„Àâ‡°‘¥¡Ÿ≈§à“ (Value) ‚¥¬‡º¬„Àâ‡ÀÁπºà“π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
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‡»√…∞°‘®∑’ËΩíß·πàπ‰ª¥â«¬ª√–‡¥Áπ∑“ß —ß§¡ (Social embeddedness) ·≈–º≈°√–∑∫∑“ß









∫√‘‡«≥∑“ß§«“¡√Ÿâ·∫∫Õ◊ËπÊ ß“π»÷°…“„π°√–∫«π∑—»πå≈—°…≥–π’È ‰¥â·°à ß“π‡¢’¬π¢Õß·¡°´å





¢Õß°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘® ‚¥¬¡’¢Õ∫¢à“¬∑’Ë»÷°…“ ‡™àπ ·π«‚πâ¡„π°“√ √â“ßµ√√°– (Rationali-
sation) „π‡√◊ËÕß™à«ß™—Èπ∑“ß —ß§¡ °“√æ—≤π“§«“¡‡ªìπ‡¡◊Õß ‚§√ß √â“ß¢Õß√–∫∫§√Õ∫§√—«
§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß‡æ» œ≈œ  ‚¥¬ √ÿª  —ß§¡«‘∑¬“‡»√…∞°‘®‰¥â«‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥å∑“ß
 —ß§¡„π∞“π–∑’Ë‡ªìπº≈°√–∑∫®“°µâπ‡Àµÿ‡™‘ß‡»√…∞°‘®·≈–‡ªìπ°“√æ¬“¬“¡∑’Ë®–Õ∏‘∫“¬«à“
‡»√…∞°‘®‰¥â°”Àπ¥√Ÿª‚©¡¢Õß‚§√ß √â“ß∑“ß —ß§¡Õ¬à“ß‰√ √«¡∑—Èßπ‘¬“¡µ√√°–¢Õß°“√
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·µà‡«‡∫Õ√å¡Õß‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡„π∞“π–∑’Ë‡ªìπÕ“≥“∫√‘‡«≥∑’Ë·µ°µà“ß°—π ¥—ßπ—Èπ‡¢“®÷ß




























«à“·ßà¡ÿ¡‡™‘ßª√‘¡“≥µà“ßÊ ∑“ß‡»√…∞°‘®π—Èπ·∑â®√‘ß·≈â«§◊ÕÕ–‰√  ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë∂Ÿ°«—¥‡™‘ßª√‘¡“≥
·≈–ª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ‡ªìπ√Ÿª·∫∫‡™‘ßª√‘¡“≥∑“ß‡»√…∞°‘®µà“ßÊ ·∑â®√‘ß·≈â«§◊ÕÕ–‰√



























































































 —ß§¡«‘∑¬“°Á§◊Õ ç§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß°“√º≈‘µ¢Õß —ß§¡é (Social relation of production) Àπ÷ËßÊ
¿“¬„µâ ¿“æ°“√≥å∑’Ë«à“¡πÿ…¬å ¿“¬„µâ§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß —ß§¡∑’Ëª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ‡ªìπµ—«· ¥ß¢Õß
°Æ‡°≥±å∑“ß‡»√…∞°‘® ·∑â®√‘ß‰¡à‰¥â‡ªìπ∑—Èß·°àπ·°π¢Õß∑ƒ…Æ’‡»√…∞°‘®À√◊Õ·¡â·µà∑ƒ…Æ’
 —ß§¡ ·µà‡ªìπ·°àπ·°π¢Õß°“√ «‘æ“°…å —ß§¡‡™‘ß«—µ∂ÿ (Materialist critique of society) °≈à“«
§◊Õ‡ªìπ°“√«‘æ“°…å ç¿“æª√“°Ø·∫∫¥—Èß‡¥‘¡é ¢Õß —ß§¡∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬°“√·∫àß·¬°§«“¡®√‘ß
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√–À«à“ß‚§√ß √â“ß∑“ß —ß§¡·≈–‚§√ß √â“ß∑“ß‡»√…∞°‘® ·≈–·¬°√–À«à“ßæ≈—ß∑“ß‡»√…∞°‘®
·≈–°“√°√–∑”∑“ß —ß§¡µà“ßÊ À“°‡√“¡ÕßÕ¬à“ß«‘æ“°…å·≈â« ç«—µ∂ÿπ‘¬¡ª√–«—µ‘»“ µ√åé
(Historical materialism) ®÷ß‡ªìπ°“√«‘æ“°…å§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß —ß§¡ (∑’Ë∂Ÿ°°”Àπ¥ √â“ß„Àâ∂Ÿ°
¡Õß«à“‡ªìπ√Ÿª·∫∫¢Õß‡»√…∞°‘®∑’Ë¢—∫‡§≈◊ËÕπ‰¥â¥â«¬µ—«¡—π‡Õß) ¿“¬„µâ√–∫∫∑ÿππ‘¬¡π—Èπ
¡“√å°´å¡Õß«à“ªí®‡®°∂Ÿ°°”°—∫‚¥¬º≈º≈‘µ®“°¡◊Õ¢Õßæ«°‡¢“‡Õß ªí®‡®°™π„π¿“æ√«¡¢Õß
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